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ZINE は印刷した紙を
ホッチキスで留めた
簡単な製本方法で作ら
れた本のこと。
日本の1960 年からの
ZINEをまとめて見れる
のでオススメです。
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フェルメールやピカ
ソといった画家たち
の歴史的絵画の解説
書。色票を取り入れ、
図式を用いることで
分かりやすくなって
います。
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各誕生日ごとに
描かれた花紋が
美しい !
それぞれに描か
れた性格なども
ぜひ見てほしい。
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角川文庫の限定カバー
デザインにも使用され
ている手ぬぐい専門店
「かまわぬ」のデザイン。
遊び心があって魅力的！
作者の力強い文
体と、表紙も手掛
けた絵柄が芸文
にふさわしいと
思いました。
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SFに関する知識が
なくても面白く、
目で見ても楽しめ
る本を意識して選
びました。
一
番
読
みたい
本
た
ち
が
や
っ
てきた
！
とは？
学生の皆さんとともに本屋へ行き、
図書館へ置きたい本を選ぶイベントです。
毎年秋に行われます。
今
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ウラ面には、准教授が薦める４冊をご紹介！
芸文生
が
薦
め
る
　
冊8
今回はひたすら本の紹介です
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宗教画を見るうえ
で必要な、宗教的知
識を得られる本が
今の図書館にある
ものだけでは物足り
なく感じたので。
宮部みゆきの本は、
するする読めて、難
解ではないけれど
重厚な話を読んだ
後のような満足感
がある。
アクセス
WEB
・ 路面電車　　高岡駅前発 「万葉線」 乗車
　　　　　　　　　(乗車時間約20分） ： 「米島口」下車 徒歩約 20 分
・ バス　　　　　高岡駅前発 加越能バス
　　　　　　　　　新高岡駅発 「城光寺運動公園行き」 乗車
　　　　　　　　　( 乗車時間約30分) ： 「富大高岡キャンパス」 下車
富山大学附属図書館 芸術文化図書館
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/art/index.html
　　　@geibunlibrary
　　　www.facebook.com/geibunlibrary
開館カレンダー 一般の方もご利用いただけます。
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油彩画に関する技法や材料用法について詳細に解説した、マックス・デルナーとハ ンス・
 　・ ミュ ラーによる技法書の訳本である。
画家を志す人にとっ ては、 バイブルのような一冊。
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下町ロケット
世界で一番美しい深宇
宙図鑑世界で一番美しい深宇
宙図鑑
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N E W T O N   C O L L E C T I O N
天体観測
N E W T O N   C O L L E C T I O N
絵画
技術体系
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  通常開館    8：45-20:00 　土曜開館    10 :00-16:00   短縮開館（通常）     9 :00-17:00  
　短縮開館（その他） 2/23 ,3/9  9 :00-12:00　                        休　館　
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読書
の旅手
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をの
ぞけば、何光年もの遠
くへ
行
ける
ハンス
・ G ・
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訂
佐藤
　一郎
　訳
現代日本で最も美し
い日本語を使う小説
家。
日本語表現の豊かさ
を堪能してほしい。
ミュージカル『キャッツ』
の原作。この作品のよう
に猫の目を借り、視線を
低くして世俗の様子を
見つめなおしてほしい。
作者とは知人で、ディキ
ンソンのような純粋さと
エリオットのような聡明
さで良質の小説を書いて
おられる。
本作も読み物として楽し
みながら世の中を見つめ
なおすのにふさわしい。
学生さんも時にはディ
キンソンのように、周
囲に惑わされずに自己
を見つめ、真理を探究
してほしい。
